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Iilf3HlfC UJIAH rEOLJ,ETCKOr nPELJ,Y3EliA Y OCHlfBAlhY
PE3I1MI:: .
Y pa,uy jc OlIHCaIW Ilpo~CI~ypa 113pa,ue 6U3HUC ILlana. Ha KOHKpeTHml xranoxrrconc'rcxoxi npenysehy
y OCIlHBiHhY wmpmcHa je npojcxnnja HCOIIXO,uHlrx cpmIancujcKux cpc,uCTaBa 33 nOYCTaK pana npenyseha
II npojexnnja TOKa nOByaIIlIX cpenCTaBa na romrnrn.cxi IIlmoy.
ABSTRACT
In this work is described the procedure of the production of the business plan. On the concrete small geodetic
enterprise in the foundation has been done the projection of the indispensable financial funds to the beginning of
the work of the enterprise and the projection of the workt1ow of the funds on the annual level.
1. YBOlJ.
Y caajan.ev InMeHa II ,uorryna 3aKona °
Jl,p)l{aBHOM npeMepy II KaTacTpy II yrrllclIMa
npana na nenoxperuoc'rnwa' cTPy'lIIc reo-
,ueTCKC rrOCJIOBe y Peny6JIIn~II Cp6HjH Mary
na ofiann.ajy H rCOnCTCKC oprannaaunje. Tc-
OnCTcKa oprannsamrja jCCTC npcnysehc.
upyra opranmannja II paUlLa xoja jc pcrHC-
TpOBana sa 06aBJbaIbC crpysmax reOUCTCKIIX
rrOCJIOBa. Fconcrcxa oprannsauaja MO)l(C na
06aBJI,a CTPy'IHC nOCJIOBC axo IIcnylLaBa
rrporrIIcanc YCJIOBC aa pan, y CKJIalW ca 3aKo-
nOM 0 np)l(aBlIOM npcMepy H KaTacTPY H
ynHcIIMa npaBa na nenoKpCTnOCTIIMa II
YpeA60M ° YC.TIOBlIMa 33 P3~ reOAeTCKe op-
raHlI3aQlIje2
reOJ(eTCKa opranaaaunja MO)l(C na 06aB-
rsaa,a CTPy'IHe nOCJIOBe, Kana o6e36e,uH
peruen,e 0 ncuyn.enocra YCJIOBa 3a pan, orr-
nocno sa ofiaan.au,e onpehcne spcre
C'Ipy'IHHx reonercxax rrOCJIOBa. 3a ,u06IIjalhe
peuren.a 0 ncnyn.enocra YCJIOBa aa pan, reo-
nercxa opranusanaja rrOnHOCH Peny6JIlI"IKOM
reonercxou 3aBoAY 3aXTCB y CKJIany ca
"IJIaIlOM 7. Ypcnfie a yCJIOBIIMa aa pau reo-
,uCTCKC opranasauaje.
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Bpcra C'Ipy'IIIIIX rrOCJIOBa KOjC rconercxa
oprannaamrja MO)l(C na 06aBJIla, cy:
• CTPyqIlII rrOCJIOBII aa KOjC ce npennnha
H3pana rnannor npojexra"
• 'Vbpana TeXHIPIKC l~oKYMcnTaI~Hjc4
• Crpy-ma rrOCJIOBII KOjII ce 0IUIOce na
onpacanan,e rrpcMcpa, KaTacTPa aeno-
xpe.rnocru, onnocno xaracrpa 3eM-
JhIIIIlTa II BOnOBaS
• l'conCTCKII pal~oBH aa noceone no-
'rpefie"
3aKolloM ° Ap)l{aBIIOM npeMepy II xara-
crpy II yrmcasra npana na nenoxperaocrmra
pcrYJIIICaIlH cy yCJIOBII sa pan rcOnCTCKC op-
raIIII3aI~Hje y 3aBHClIOCTII on BpCTe CTPyqHIIX
nOCJIOBa aa xojc jc reOnCTCKa opraaaaannja
perncrponana.
KaKO ce II3McnaMa noweayror 3aKOHa
TcpcnCKII panOBH yrJlaBIIOM ycacpasajy na
'rp)l(HIIlTC, crnopcna cy OCIIOBIIH rrpenyCJIOBII
aa onpannanocr ocmman,a rCOUCTCKIIX
paUlLII II npenyseha. 3a Taj xopax treonxonno
3 '-lJIaH12. CTaB 1. 3aKOHa
4 LIJIaH 15. 3aKoHa
5 qJIaH 97. CTaB 1. ra-nca 1),2) 6) II CTaB 2. 3aKOHa
6 '-lJIaH112. cTaB1 'ranxa 1) 3aKoHa
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5M3HMC nnaH reOAeTCKOr npeYA3eha Y OCHMBa~y
je 1I3BpWIITII carne.tasau,c TI»KIIIIITa no-
CJIOBa, 06C36c~IIBaILCIIOllCTllOr KaIIIITaJIa aa
OCHOBHa CpCnCTBa .II np. To KOMIIJICTHO
CafJICnaBaIhC CIIpOBOnII ce Kp03 nocrynax
II3panC 61I3HlIC IIJlaHa.
2. IiM3HMC UJIAH
DII3HIIC IIJlaII jc suasajua IIpCnIIOcTaBKa
ycneumor pana II IIOCJlOBaIha npeityseha,
YCJlOB aa OTIIOlJII:IhaIhC 6lIJIO KaKBIIX aKTIIB-
HOCTII: llIIjlI jc U;lIJh IIpIIBJlalJCIhC xanarana II
IIOBC3II:BaILC ca nOMahlIM II 11110 naprncpaaa
II xao 1I3BOP IIH(1)()pMaU;lIja aa OLlJIYllIIBaILC 0
MoryhHocTIIMa aa IIOBchaIbC sapanc. DlI3HlIC
IIJIaHY CC naje yJIOra axra aa nCepIIIUlcaILC II
BO~CILC 1I0CJIOBIlC IIOJlIITIIKC.
DII3HlIC IIJlaH IIpCnCTaBJI)a KOIII~cIIlyaJIHlI
OKBlIp sa OCMIUIlJhaBaIhC II anexna'ruo IIOBC-
3IIBaIhC IIOCJlOBIIlIX U;IIJbCBa, IIpIIIlU;IIIIa II
KpIITCpIIjyMa, OnlIOCHO IIOJIlITUKC, npanaua,
MCTOna II TCMrra nOCJIOBIIOr nouaman,a xao II
na TCMCJhY 'rora, nporpaanparse aKTIIBIIOCTII
aa KJhYlJHa nonpy-rja xao UITO cy: MapKCTIIHr,
IIPOII3BOJl:ILa, Ha6aBKa, IICTPa)l(IIBaILC, pa3-
BOj, epIIHaHcIIjc, KanpOBII IITJl:. Ilponec npn-
IlpCMC II ycaajan.a 6II3HlIC nnana 1'Pc6a TC-
MCJbHO OCMIICJlIITII, KaKO y norneny IIC1'Pa-
)l(IIBalIKO-KpCaTIIBIIC, TaKO II xana jc PClJ 0
rpaaa epIIlIor YCKJla1)IIBaIha pCJICBaHTHlIX CJlC-
MCHaTa nnana.
2.1. Flojass II 4JYIIKQllja 6H31111C nnana
Caa npertyaeha IIC3aBlICHO on BCJIWUIIIC
IIMajy IICKy epOPMY 6II3HIIC IIJlaHa. BCmI'IIUla
6II3HIIC IIJIaHa II CJIO)l(CHOCT MCTonoJlorIIjc aa
n.eroso rpopsrynacan,e cy Jl:06pII rrOKa3aTCJbII
BCmIlJIIHC II CJlO)l(CHOCTII IlPCJl:Y3cha. nII3IIIIC
IIJIaH ce MO)l(C Jl:cepIUlIIcaTII xao:
Y TBpl)IIBaIhc rrOCJIOBHIIX U;IIJbCBa IIPC-
nyseha Y3 ynaacaaan,e axryenne cirrya-
U;IIjC II IlPOU;CIIY 6YJl:yhIIX KpcTaIba y
IIIrrcpHoM II CKCTCpIlOM OKPY)l(CIbY Y
IlCPIIOJl:Y aa KOjII cc npojexryje 6II3I1IIC
nrran;
6
Feoo etuc xa cAyJIC6a
YTBpl.JIIBalbc crpa'rerujc. nporpaxra II
nojermna-ntIIX aKTllBnOCTII xoj lIMa he
CC OOC30CniITlI pcanuaannja Y'rBPbCIIUX
nOCJIOBIlIIX qUJhCBa, II
- Ilpojcxronarr,e rpmrancajcxux pC3yJI-
'rara KOjlI he CC OCTBapUTII pcann-
3al~lIjoM npojcKToBaIIIIX nOCJIOBIIIIX
I~IIJhCBa.
131I3HlIC IIJlaII jc IlC3aOOllJla3aH yCJIOB d K>
TllBnOCTlI npenyseha KOjU IIMajy sa I~lIJb:
- Tpaxccn.e xpeinrra OJ~ Gauaxa II npyrnx
rpunancnjcxnx OpraIIlI3aU;IIja,
YBOl.JCIhC IIOBlIX napTIIcpa y nocao,
- JIalIcIIpaIbC HOBOI' rrponsnona IIJIlI HO-
BOI' rrporpaMa.
Tlopen OBIIX naMCIIa, KOjU cy najxenrhn
MOTIIB aa 1I3pany olI:mlIc IIJIalIa, olI:mlIc IIJIaIl
ce npunpcva U sa IHYI'Pc6c cavor npcnyseha
II McnaUMcHTa, paJ~1I npaBoBpcMcHor CafJIC-
nanan.a nOCJIOBHOr aM6ujcHTa, YTBp~IIBalba
nOCJIOBIIlIX I~IIJhCBa IIPlIMCPClIlIX TaKBOM aM-
61IjCIlTy, Jl:C¢IIIIIICaIba Mcpa KOjC 06C36cbY-
jy npoepIITa6IIJlII0 nOCJIOBaIhC. b1I3HlIC IIJlaH
xojn CC IIpllIIpCMa sa OBC IIaMCHC MO)l(C 6l1TlI
npyraxaje Canp)l(IUIC, no IIojcnIUIlIM mrra-
IhlIMa, 0Jl: 6U3IIlIC IIJIalIa HaMCILCIlor CKCTCp-
HliM KOPlIcIIlIIVIMa - 6YJl:yh1IM IIJlII canaum.asr
IIapTHcpIIMa, ann HC II no IIlITaIblIMa BC3a-
HIIM aa TP)I(lUnTC II npIIXOJl:C, IIpOlI3BOJUhY II
TPOWKOBC.
2.2. Crpys-rypa 6H311HC nnana
He nocrojn IIII jcnan aKT KOjII npormcyje
epOPMY II C'rpYK1YPY 611:mIIc IIJIaIla, ann
nocrojn OIIWTC IIpIIXBahcHa IIpaKCa IIa xojy
CC ocnan.ajy IIOTcHU;IIjaJIIIII CKCTCpHII eplI-
uancnjepa II 1IIIBCCTIITOPII II aa OCHOBy xoje
he I~CIIIITII IIpIIXBaTJhIIBOCT J~OCTaBJhCHOr
61I3HIIC nnana. GBO cc omrocu IIpC cnera na
6II3IIlIC nnan upnnpejaan y epyHKU;IIjII 06C3-
oe~cIha nOnaTHIIX CpCnCTaBa, rrOCJlOBIIOr
rrOBC3IIBaIha IIJIII rroKpcTaIha I10BOr npous-
sonnor rrporpaMa, a 'ra ce npaKca n06pIIM
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3.1. Pe311Me
on 30% llIICTpII6yTCpy
cc pcamrsyjc 1I3 oc-
2 500.00 nOJIapa 'rj. OKO
nCJIOM MO>KC KOpnCTIITII n npH InpanH
on:muc IIJIalIa IIaMClhCIIOr npojcx'rouan.y II
BO~ClbY IIOCJIOBHOr npcnyscha [7] .
Yotinuajena epOpMa II canpxonra On3IIIIC
IIJIalIa nonpaaysrenajy:
1. Pe.lI1Me, KOjIIM CC IIa CaMOM nO'ICTKY
noxysrerrra BpUlIf npC3CIITaIlIIja naj-
sna-iajuajax npCnIIOCTaBKII, KOMCpll,lI-
jammx II nponsuonnax napanerapa II
rpnnaucnjcxnx IIOKa3aTCJha IIpOjCK-
TOBaHor OII31I1IC rmana:
2. YlJ0 iJ, KOjII Canp>KII ocnOBIIC nnrpop-
Mall,IIjc 0 npenyschy lIJIlI 0 upojexry, 0
IIaMCIIII OIl31I1IC nnana, 0 BpCMCIICKOM
ncpaony aa KOjU cc 6113IIIIC IIJlalI IIPO-
jcxryjc;
3. HlIljJOpMatlllje 0 Mellal,LMellmy iipeiJy-
seha, snaxajne IIpC csera aa OIl31I1IC
IIJIaII KOjU jc IIaMCH)CII 6aIlKaMa II
l-lpyrIIM no-rcmurj ammM IIapTIICpllMa y
nocny:
4. Oiiuc iiocna, iipoipaua, iipojesuiiia;
5. Il.uut iinacuaua, ca CBIIM nnrpop-
MaIVIjaMa BC3aIIlIM aa aKTyCJIHO II IIO-
'rcmmj aJIHO Tp>KIIIIITC, KOIIKypclIlVIjy,
KBaJIlITCT, Jlll3aj II , IIJIaCMaHCKC IlCIIC U
npuxoJl on nponajc;
6. Il.uut iipouseoou.e, ca CBIIM uurpop-
Mall,IIjaMa 0 rrpoII3BOnHIIM xanarnrrc-
TIIMa, II3BopuMa II nenana IIlIIlY'ra, lI,C-
llaMa xourran.a rro CBaKOM npOl13Bony,
napnj a6IIJIIIUM TPOlllKOllIIMa II
7. (/JlIllallclIjcKe ilepqJOpMQllce iipoje«-
iiioeauoi iiocna, IICKa3anc KP()3:
- 6llJ1aIlC ciiuuoa, naponrro sua-rajan
KOn IIJlalIOBa y epyIlKlI,UjU nooIIjalha
xpcmrra, 0llIIOCHO nOnaTIIlIX cpcn-
CTaBa aa peannaaunjy upojcxroaane
IIpOlI3BOnlbC,
- upojetcuujy HOB'UlIlOl iiiotca xoja
noxasyje rrpoeplITa6IIJIlIOCT IIOCJIa II
rrpCnCTaBJba KJbY'IHII IIapaMCTap aa
onny-nman,c epulIalIclIjcpa II npyrux
uoreuuaj annnx uaprnepa 0 y.nacxy
y nocao II
upojekuujy iiocnoeuoi peey.uuaiiia.
3. EM3HMC nHAH rEOUETCKOr
nPEUY3E1l.A Y OCHMBAIfJY
l;n:mllc IIJlalI IIaMClhCII jc 06C30C~ClbY
CpCnCTaBa 3a OCIIIIBaIhC rCOnCTCKor IIPC-
nyacha KOjC he 06aBJhaTII CTpy'IlIC IIOCJIOBC
KOjII cc onlIOCC IIa oJlp>KaBalhC upcvcpa.
xaracrpa IICIIOKpCTIIOCTU, onlIOCIIO xaracrpa
3CMJI)IIIIrra II BOnOBa II sa otiaun.an.e rCOnCT-
CKIIX pal~oBa sa IIOCCOIIC norpcoc.
IJII:mIIC IIJIan jc npojcx'ronan na ncpnon
on rounny nana.
AnaJIII30M neua na 'Ip>KIInrry nOIIIJIO ce
no 3aKJhY'IKa na jc aa npcnysehc naxmc na
uaoasa nouy onpevy TaKO lIITO 6II TOTaJIHy
crannny. xoja npCnCTaBJha najnchy cTaBKy y
OCIIOBlIlIM CpCnCTBlIMa II 'Illja je OKBIlpua
BpCnlIOCT OKO 426.000,00 nIInapa, IIJlaTIIO no
YCJIOBIIMa xojc je oxroryhnc .uIIcTpII6Y'rcp
rCOnCTCKC onpcMc II TO na CJICnCnII na-nru:
1. ira cc 30% ananca 06C30Cnll II3 OCIIII-
BatIKOr YJIOra
2. a 11 MCCClIlIIIX paTa npcnysehc o6c-
:$6cnll OOaBJhalhCM cuojnx YCJIyra.
Tlpenyachc MO>KC IIa OBaKaB na-nm na na-
oaBII onpcMY jcp jc npojcxronana npIIXOn
upcnyseha na MCCClIlIOM IIImoy 320.000,00
nlInapa.
OBaKBIIM IIaQIIlIOM narianxe ocnIIBalIKII
YJIOr Morao OIl OIITII MalhII 'Ii. upcnysche
MO>KC na IICKOPIICTII 3aKOlIOM n03BOJbCny
MorynlIocT na xao ocmma-nca YJlOr CTaBiI na
pallyn npenyscha 2.500,00 no.napa npn OCHJI-
BalhY a HpynIx 2.500,00 HOJIapa y 3aKonCKOM
poxy on nBC ronnnc.
AKO CC OOC30CnC lIpIlXOl-lII on ycnyra
320.000,00 llllnapa 1I3 upojcxnnjc npnxona
II pacxona na MCCClIlIOM IIlIBOy BlInll ce na
npcnysche liMa IICTO notiar on 43.383,75
JllIlIapa II na 113 TC nOOIITII MO>KC ncnna-







5M3HMC nnaH reOAeTCKOr npeYA3e~a Y OCHMBa~y
BJIaCHlIK rrpIlJIIIKOM OCIIImaIba rrpeny-
seha, na 61I Morao na IICIIJIaTII o6aBC3e sa
npBII MCCCI~ xao II nparche TpOIIIKOBC nO
npucrnaaisa rrpBIIX pCaJIII3aI~lIj a, TIJc6a na
na paqyn npenyaeha CTamI nosajnauy on
100.000,00 nmrapa.
Honxana cpenCTBa aa OCIUIBaIbC reoncr-
cxor npenyseha Y OBOM cnynajy no rperina
cy sa:
1. OCHoBHa Cpcl~cTBa 251.861 ,00 J~IIH.
2. TpoIIIKoBe nOCJIOBalhe
sa Mece~ naua 265.770,00 nlIH.
Yxyrmo 517.631,00 nnn.




2. II03ajMII~aMa 100.000,00 HIIH.
3. IIplIXOnOM on yCJIyra





Tlon ocnonnnv nnrpopsaauajaxra 0 npc-
nyaehy nonpasyneaajy ce:
- Ha3lIB II CCnlIIIITe npenyseha,
- anpeca, 6poj 'renerpona, e-mail,
- 06JIIIK oprannaonan.a (n.n., a.JL n.o.o.).
- BJIaCHlIqKa CTIJYKrypa,
- 6poj )l(lIpO - paqyHa,
- naryM ocnlIBaIha,
- najsna-rajnaja IIcToplIjcKII nOnaI~lI 0
pasaojy npcnyacha,
- naryM nocnenn,e perucrpauaje,
- KpaTaK onac neJIaTHOCTlI npenyseha,
7 Y 61I3HIlC nnaHY rpefia na ce HaBep;y OCHOBHII
nenana, ann y OBOM npnMepy 6n3HlIc ~'1aH naje
pahen aa HeKO KOHKpeTHo npenysche na no-
p;all,lI He xrory 6lITn aaseneaa
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- 6poj pannuxa xoje npcnysehe sano-
utn.ana,
nopccKII IIHCHTlIeplIKaIUIOnlI 6poj,
- JIIII~C onnanrheno sa sacrynan,c npe-
HY:3cha, lITH.
OCHOIme uarpopnanajc 'rpefia na ce
naJIa3C y 61I3IUIC rrJIaHy aJIlI nOllITO npn 1I3-
panlI OImI' 61I:m1IC rurana nlIcy KOplIIllhcHII
nOHaI~1I KonKpeTHOI' npeuyaeha 3aTO nehe
6lITlI naBCl~cHII.
3.2.2. Haueua 611JIIIlC iinaua II iiepuoo
sa «oju ce iipojesiiiyje
r;1I3I1lIC rinan naxren.en je panlI 06e36e-
9lIBalba CpCnCTaBa sa OCIIlIBaIbC HOBOI' reo-
nCTCKOI' npenyseha II rrpojexronan na ne-
pIlOn OJ~ ronnny nana Y3 MoryhHocT rrpn-
narohanan.a axrycnnosr CTaIhY y OKPY)l(CIhY
II MoI'yhnocT oncpaTIIBHe Mece~IHe pa3pane.
3.3. Ana.rIH33 Tp)KHllIT3
3aKolloM 0 AP)K301l0M rrpeMepy H K3T3C-
Tpy H ynncnsta npana H3 ueuoxpe'ruocrnsra
rrplIBaTne reonercxe opranasauaje IIMajy
nplIoplITCT y 06aBJhaIhY CTpY~lIIor - TcpeIl-
cxor nCJIa rrocna y rrocryrrKY Onp)l(aBalba II
ycrpojanan,a xaracrpa ncrrOKTcpnOCTII.
AnaJIlI30M nocrojeher cran,a II 6ynyhlIx
norpefia sa reonCTCKIIM paJ~OBIIMa y Peny6-
nlI~1I Cptiaju, Pcrry6JIIPIKlI rconCTCKII 3aBOn
je nanpamIO npojexnnjy norpetinax cpen-
CTaBa aa pCaJIII3a~lIjy Haj6nTHlIjlIx npoje-
xara y 06naCTII reoneanjc. Heonxonaa cpcn-
CTBa cy pel~a BCJIIPIlInC 185,508.500,00 €, II
TO sa pcanaaannjy npojexra 1I3pane xarac-
Tpa nenOKpCTnOCTII - 153,772.000,00 €, 1I3-
pany nlIrIITaJIIIlIX reOneTCKIIX IIJlaHOBa -
31,606.500,00 € II pcanusanajy GPS Mpe)l(C
- 130.000,00 €. [1] .
Ha ocnoBy norpefinax cpenCTaBa MO)l(e
ce 3aKJbY~IlITII na cy najseha cpenCTBa
ueonxornta sa II3pany xaracrpa HerroKpcT-
nOCTII jep II cran.e na Tcpeny yxasyje na cy
y oaoj 06JIaCTlI norperiaa panOBII BeJIlI-
xor 06lIMa na 61I ce KOMrrneTlIpao xa'racrap
HeHoKpeTHocTII. Tpenyrno na 'repa'ropaja
Feoaetuc xa c.fIyJIC6a 5M3HMC nnaH reOAeTCKOr npeYA3e~a Y OCHMBa~y
PcnyOJIIIKC Cpiinje xaracrap nenOKpeTIIOCTn
je ypahcu '1a 25°/") nOBpIlIlIHC 'rcprrropnjc
Pcny6JIIIKe Cprinjc. a y nJIany jc na ce na jour
2:') <Yo IHmpIIII IlIC ycrpoju no kpaja 2003.
rOJlIIlIc.
Kao nOCJICHnlJ,a nonoruen.a nonor 33-
KOll3 0 Up:IK3BHOM npesrepy II K3T3CTPY II
ymlcIIM3 np3B3 113 nenOKpeTnOCTIIM3 CBe jc
BcnII 6poj rconcrcxnx opranmaunja KOjC ce
ocunuajy. Llpnvepa pai-UI no xpaja 200:2.
ronunc na TepIITIIpIIjIl Peny6JIlIKC Cpfinjc
perncrpoBano jc 254 rCOilCTCKC opranII-
'3aI~IIjc II TO: 41 rrpIIBaTiIO rCOnCTCKO npc-
nysehe. 14 (inpoa y OKBIIpy uexor npcnyscha.
16 LlIIpeKlJ,IIja II 183 fCOilCTCKC panIhC.
Ilene xoje cy na TP>KIIIIITy perynucaue cy
YpeuooM 0 BIICIIIIII H3UOKI13ue 33 KOPIlIIl-
hen.e nOU3T3K3 npesrepa II K3T3CTp3 JI
npyxcan,e yC.TIyr3 Penyo.TIJlI.JKOr reonercxor
33BOU311 n T3PIHPOM uaxuane 33 xopuurhen.e
rrOU3T3K3 II "pY:IK3Ibe ycrryra':' rue rpctia
nMaTII y BIIilY na cy ucne n1 ypenfic ynehane
.sa 20% nopesa na IIpOMCT.
3.4. HH(pOpM3Ullje 0 Men3J,IMeilTY
feOnCTCKO npenysehe xoje ce perucrpyje
sa oriaun.an,e CTPY~IHIIX rrOCJIOBa xoju cc
ormoce na onpxcanau,e npcMcpa. xaracrpa
HeIIoKpeTHocTIL OiUIOCHO xarac'rpa '1CM-
JLIIIIlTa II 130nOBa II sa OOa13JLaIhC rCOnCTCKIIX
panOBa sa IIoce6IIc uorpefie no 3aKoHy o
np>KaB1IOM npcMcpy II KaTacTpy II YIIIIcIlMa
npaBa na nerroKpeTnocTIIMa II YpCn60M o
YCJIOBIIMa sa pail rCOLlCTCKC opraumanuje
rperia na IIMa uajsran,e 'IpIl '1aIIOCJICna pan-
HIlKa reonercxe C'IpyKe ca IIOJIO>KClIIIM
cTpy'mIIM IICIIIITOM 'sa '3anOCJICnC y opranIIMa
np>KaBIIC ynpane on xojux je uajsrau,e jenau
ca BIICOKOM CTPy'IHOM crrpcMoM.
11 Ha OCIIOBy lL,aml 132. 3aKoIIa 0 gp)l(aI3IIO~1
npexiepy II KaTacrpy II ymICmra IIpal3a aa
HenoKpeTIIOCTlI~la.
I: Ype~63 IIpll.'O>KCH3 y npnnory 6poj ::;
3.:1. Onnc nOC.TI3, nporp3M3 JI npojexara
I'concrcxo npcnysehc cc perucrpyjc 3a
ofiaun.an.e cTpy'IIIlIX nOCJIOBa xojn ce onnoce
1Ia Oi~p>KaBalhC npcMcpa. xaracrpa HcnOK-
pCTIIOCTIL Onnocno KaTaC'rpa '3CMJhIIIIITa II
BOnOBa II 1a ofiaun.au.c reOneTCKIlX panona
'1a noccfinc norpefie.
Tlpenysehe MO>KC na 06aBJha cnenehe
nOCJIOBC:
1. YTBp1)nBaIbc n cnmaan,c rrpoxrcua 1Ia
IIenoKpcTIIocTnMa.
') YTBpl)II13alhc II CHIIMalbC nposrcna y
KaTacTpy '3eMJhIlIlITa.
3, YTBpl)lIBalhc IIpoMcna na BOLloBIIMa II
ClIIIMalhC BOnOBa.
4. Ocranc rCOLlCTCKC yCJIyrc y cKailY ca
PCIIIClhCM PenyOJIII'IKOr rCOnCTCKor
3aBOLla.
DCHe yCJIyra npcnyschc rpopaupa y
CKJIany ca YpeuooM 0 BIICIIIIlI I13UOKII3ue 33
xopnmhen,e nOU3T3K3 npeMep3 II K3T3CTp3 II
"pY:IK3Ibe yC.TIyr3 Penyo.TIIII.JKOr reonercxor
33BOU3 II T3PIHPOM I13KII3ue 33 xopunrhen,e
nOU3T3K3 II "pY:IK3Ibe YCJlyr3. Tpeoa narna-
ClITlI na cy I~eHC In Ypenfie ysehaue sa 20%
IIope3a na IIpOMCT.
Taiie.ui 33.1. - Ilpojetciiioeauu iipuxoo 00
yc.tyiu sa ioouuy ouuu iioc.ioeiuoa
Ha tcpujy iipee ioouue
YKyIIaH IIpILXOp, 3840000.00
Y xynan pacxoJ~ ::; 135243.68
JI.OOIIT npe nopc33 704 756.32
11'3 Ta6cJIC 3.5.1. BlIiUI cc yKyrrHII rrpnxon.
yKymm pacxon II nCTO Ho6uT KOjC npcnysehe
MO>Ke na oCTBapu na xpajy upBe rOHlIIIe.
I'Ipojcxronany noOUT npenysehe MOrJIO
6II IICKOpIICTIITII sa:
KyrroBIIHy HOBe onpCMC (cxenepa. nn-
nrraj scpa), QUMC 6u cc rrpoIIlupuO
06nM UOCJIOna xao II osroryhno 6p>Ku.
KBaJIlITCTIIuju II KOMepOpMHUjU pan
1anOCJIenIIX:
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C:I1IKa :l.(i..I. - rC01~cTcKa onpC~la In aCOpTIl~J;llIcl
SOKKIA
.rcparopuj II Pcny6JIIIKC Cp611je nocrojc
BIIlIIC rCIICpaJlIIlIX sac'rynunxa nonchnx CBCT-
CKUX npousuohaua reOneTCKIIX MepmIx ypc-
haja II uparchc onpcMc.
Kao IIJlYC"Ipal~IIja. upojexroaauo IIpe-
nyschc jc In acop'rnxrana nncrpnriyrepa OJl-
aOpaJIO TOTaJIIIy CTallIIl~y SOKKIA SET610,




Tapauunja na he upenysehe IIJlaTIITll 011-
pCMy 110 YCJIOBIIMa uucrpnriyrcpa pcryJIII-
calla je xynonponajuua yrouoposr (naj-reurhn
06JIIIK 06C10cl)cII>a ynmopa cy COllCTBeHe
MeIlIn~e KOpIIcIlIIKa KpCnIrra anannpanc OJ:\
uexe KOMepI~lIjaJmc 6anKe IIJIII on uen-
TpaJlIIC 6anKc) [5] .
1. auauc 30 %.
2. 11 jcnnaxnx
MCCC'IIlIIX paTa
3.6. Y C.TJOBII lIa6aoKe reOJJ;eTCKe onpesre
sa nOHII'$alhC e(peKTIIBIIOCTII pana II
KBaJIIITCTa yCJlyra:
noaehan.e '$apa!-{a '1aIlOCJICIIIIX IUIII 110-
uchau.c 6poja 1anOCJICIlIIX,
CBC lIpeTXOJUIO lIaBCnCIIO HOBCJIO OIl no
CJICJlCnllX C¢CKaTa:
6p)KeM YClIOCTaBJhalcbY BJlaCIIll'lKC
CBIIJlCHlI,lIjC II '3aMCIIC CTaplIX rCOnCT-
CKIIX nnanaoaa nnrtrranuua l'COnCT-
CKIIM llJIallOBIIMa II IbllXOBIIM
CTaBJbalLCM y CJlY)K6cllY ynorpcriy.
IIPCBOl)ClhC KaTaC'lpa KOMYllaJIIlIIX 1111-
CTaJIann] a y Hm'lITaJIIlII OOJIIIK II n.n-
XOBO crann.au.e y CJlY)KOCllY ynorpefiy.
crann.an,e na paCIIOJlaralhe a)KypHIIX II
6p10 paCrrJIO)KIIBIIX IlOHJIOra KOjC Mory
na 3anOBOJhe BCJIIIKII 6poj KOpIICIllIKa.
IIpojeKT013allC npllXonc 110 BpCTII YCJlYI'a.
aKO ce panu 1I0jcWIOCTaBJbClba aHaJlI13C.
npcnysche 6aBu caMO jCJlH()M BpCTOM yCJlyra.
PClI,IIMO 06H013C rpaHIIlI,a napI~CJla. na'ru cy y
Ta6cJlII3.5.2,
Tatiena 3.5.2. - Ilpojetcquja iipuxoou
I/O t3PC1Ull yc.ayia
Bpciiia yc.iyia Ilpuxoo Of) yc.tyia caiiopeso,« ttu yc.'lyie
06HOB3
I'paIIlU~C
= 89* [3000*20%J =320 000.00
rr3p~e.'Ie
no 30 apn
reOJ:\eTCKa ollpcMa neonxonua sa 06aB-
rsaise reOJlCTCKIIX paJ:\oBa na Tcpcny II y
xanuenapnjn MO)J(C ce nafiarnrrn rrpcKo
oanaurhermx JlIIC1p1l6yrcpa. Tpeuyrno na
Y Ta6cJIII 3.5.2. nar je IIpllMCp npojcx-
'roaannx npnxona 110 13pCTU yCJlyra. aKO ce
npennocrann Jla npcnyschc 06aBJba cavo
jenny BpCTy yCJlyra. Tlorpefino jc 89 06110Ba
rpaHIIlI,a napuena nOBpullmc JlO 30 apll na 61I
ce oCTBapuo npojexroeana npllxoJI.
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3.7. <Dun3ncnjcKe neprpopsrance
5M3HMC nnBH reOAeTCKOr npeYA3eRB Y OCHMBB~y
Tatie.ia 3.7.2. - lloiipunocu Ita sapaoe .W;IOC-
.teuux
BJlaCJIIlK rCOnCTCKOI' npcnyscha .rpefia
na yJI())KIl y OCHOBHa CpC)1CTBa ':;':;0.071,00
JUIHapa:
1. Pa'3McpHlIK 950.00 JlIIII.
2. Pannnorparp *9 KOMaJ1a 5.220.00 JlIlII.
3. Tonorparpcxn KJhY'I , , 350.00 ]l1I1I.
4. ITaHTJbIIKa pytIlIa .. , 350.00 HIlI!.
5. ITJlaHIIMCTap nonapnn 6.700.00 nnu.
6. Ilnrrrrpon Sharp E500s .., 6.560.00 Jum.
7. Pauynap Pentijum ? lR.OOO.OO nnu.
8. Te.nerpon * 2 KOMaHa 6.541.00 llIIII.
9. Mapsoft 54.000.00 JUIII.
10. TOTaJma craunna
- KOMrrneT , 426.000.00 ]lIlII.
11. Ill'rasmav 23.400.00 JlIIII.
YKyIIHO: , ...... , .... 550.071,00 1lII11.
AMOpTI13aIJ;IIja sa OBa OCHOBHa cpcnc'rsa
'1a rO)1IIHy Halla II3HOCC 117 446.88 rnmapa!'
Ilpojexronane nnare na ocnony clpy'mc
crrpcMc pa)1II1IKa npencraun.cue cy y TaGCJIlI
3.7.1.
Ttuiena 3.7.1. - H.J1loC ocuoeuua sa sapai)«
paouuxa y sueucuociiiu Ol) ciiipywte ciipeue
Pm)IIlIK H ueceu




L I 64400.00 II
,IT,orrpIIHoCII na 3apaJ-\c J1aTII cy y TaGCJIlI
3.7.2.
13 ITpaBII.1HIIK 0 HO~ICHK.·I3TypII IIC~IaTCpIIja:lIUL,,(
y.raran,a II ocnOBHIIX cpcncrana ca CTOnCl~Ia
C1MOpTII'3aI.J.lIje - Cn . Jlucr CPJ 6p.17/97.
1l0llPltHOClt I Mcceu.
14°0 lILl~C3 I1a :mpa;((: 9016.00
10.30°6 .10nPIllIOClI na sapa.rc 1U/497.20
10.3(\) ;~OlIPllllOCII ua TCpCT lU,497.20
nocno.tasua
3.5(~'() 110PC3 na (IJOIl;t rapana 2.254.00
L 32.264.40
3.7.1. Flpojexnnja nero nOBQ3nOr TOKa
Hpojex'rnuautr IIplIXOlllI II paCXOJ1II 1a
IIpBII MCCCIJ; II rOHIIllY nana IIOCJIOBalba npn-
Ka'1aIIII cy y TaGCJIII 3.7.1.1.
Tatie.ia 3.7.1.1. - Ilpuxoou U pucxoou sa ;I]JOU
.neceu u ioouuy oauu iioc.ioean,a
Ilpojesiiioeanu iipuxoou '~u .neceu ouua PlI ioouu» OUIIU
1. llpojexiiiooanu iijlIlXOUI/7 320000.00 3840000.00
). TPOlUKOUII YCl)'I'a 50000.00 000 000.00
3. TPOlllKOll1I
TpOlITl;OIl1l n.ta ra lYl 400.00 772800.00
TLOIlpllIlol'll 32204.40 387172.80
l laxna.ra H I1poBlI3Hja 181000.00 217200.00
;~I1eBBIII(e 9000.00 54000.00
Kaune.rapnjcce YCl)TC 1000.00 12 000.00
Pex.raxre 4 000.00 ,18 000.00
'\VTO~I0611.'] 4500.00 54 000.00
:~aKYII 9333.00 III 990.00
Te.terpon ) 000.00 24000.00
KOHca.lTIIHr )T:J)TC Ii 000.00 7) 000.00
Koxivna.me VC'.'l\TC 1500.00 18000.00
Ta kcc na (IJllp~IV 541.07 IJ500.00
Axropruunurja l) 787.24 117 ,140.88
nOpC3 I1a VCI)Tc-l0.o7% 53344.00 lYtO128.00
4. ~'KyiilllJ iiipOIllKOIJII 265770.31 3135243.68
5. OncpaTIlB1I1l "pOCIJHT 54)29.69 704 756.32
6. OCTa.'l1lnpuxo.ut 0.00 0.00
7. OCTa.'1II TpOCKOBII 0.00 0.00
8. j(0611lTt III''' 0I10jle.JIIl1U1bU 54229.69 704756.32
9. nOpC3 na ;lOOIlT -)0% 108,15.94 140951.26
10. llelTto Oo6IJITt 43310.75 S6380S.06
17 UeHC yc.tyra +20% nope3Cl na yc,Tryre
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KPCHIITHII IIOTCHIJ,IIjaJI npcuyscha ouc-
n.yjc CC I1a OCIIOBY npojexnnje I1CTO IIOWla-
HOI' TOKa. 3a npojexrouau,e IICTO I1011IIaIlOr
TOKa KOpIIIIIhcII je ofipasan HaT y Ynyr-
l eoo etu c ea c n y sctia
CTBy 33 113P3Jl,y cpenn.opo-mor nnana pe-
CTpyKTypnpaIh3 33 penporpaunpau,e lion-
QaUIiX nyrona.
Ta6e.1U 3.7.1.2. - Ilpojesiiioeauu neiiio uoe-uutu lUOK fill .uecesuto.u II IOOUlUllJe.H nueoy
Pen.
nm1II\lIja npnjcKTHII IICPIHU npojCKTHII IICPIIOIlfip, - MCCCI\ - rO:_IIRa
I IT JII IV
1.
nOC.:IOHHII IIpIlXO:UI 32(1(1(10.00 3840000.00( 2+3+4+5+6)
..,
- I1pIlXO--\ll 0--\ npo.iaje pooe y '3C~VLII - -
3. - npJ[XO,l11 o.t npo.iajc pooc y IIIIOt.:TpallcTBy - -
4. - npnxrru: l\\ npo.iajc pOlk II ycnora y ·jt.:~I.·hll 32001111110 3840000.00
5. - npIIXO;\II 0,\ npo.tajc POlie II yc.tyra y unocrpaucruy - -
0. - ocra:11I 1l0C:IOBHII I1PIIXl\jll - -
7. Malhc: 1I0C,108HII pacxolllI (8+9+10+11+12) 265770.31 3135243.68
8. - srarepnja.ruu TpOWKOBlI 5350000 0420llll.lIli
9. - TpOWKOBIl euepruje 1000.00 120UO.OU
10 - TP0I.IIKOflil astoprmaunje 9787.24 117440.88
II. - TPOUlKOllll opyro '3apa,\t.: 90004.40 1.159.972.80
12. - nesiarcpnja.uut II JlPYrJl TPl1lUKOBIl 104818.07 1203 824.00
13. nOC.IORHa :l,OOlfT (1-7) 54229.69 704756.32
14. - ~taILe: TPOJIlKOflil Ka~IaTa - -
15. }lOOIlT npc uopeaa (13-14) 54229.69 704756.32
10. \Ialb<':: nope s IU 845.94 140951.20
17. nOC.:IOHHa ;_OOIITHaKIlH nopesa (15-16) 43383.75 563805.06
18. Tl:Iyc: avroprtrraunje 9787.24 117441).88
19. IiP~TO HOH'IaHII TOK (17+18) 53170.99 681251.94
2l1. \laH,c: nnnccrnunjc Y OOpTllil cpencrua - -
21. HCTC) HOH'IaHII TOK IIpC nposrena aa OCHOHHIIM 53170.99 'i81251.94CpCJ,cTBItMa (19-20)
..,.., Mau,e: mmccrnunjc Y ocnouua cpe.icrua 27 llU.UU 29821O.UU
..,~ 11:Iyc: npo.taja OCIIOBIlIIX cpe.rcraua - --~'.
24. HeTo HOB'IaHII TOK npc CCpBIICllpaH,a ;\YI'oBa 26060.99 383041.94(21-22+23)
25. Mau.c: cxrau.en,e ooaue aa no OCliOBY Ka~laTa - -
20. n.1YC: nosehan,c OOaBC'3a no OCIIOI3Y xasrara - -
27. HCTo HOH'IaHII TOK IIpC CCpRIICllpaH,a ";IaRHIII\C 26060.99 383041.94(24-25+26)
28. Tl.iyc: nonchan.e UlaBIIIIl\C .ryr» - -
29. Man.e: OTfI.'JaTa 1'.1aBHlII\C .iyra - -
30.
HCTC) HOH'IaHIt TOK HaKOH cpeuacupau.a ;\~TORa
(27+28-29) 26060.99 383041.94
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3.7.2. Hpojexunja OIlJIanCa yCIIexa
Kon npojexronau.a oUJlanca ycncxa y
epynKqujn 6II3IllIC rinana aa natianxy
cpcncrana 3a OCIIlmaIbC nonor npcnyscha,
xopnmheua jc orpniurjanua 6UJlancna UICMa
nponncana 3aKOIlOM 0 pauynoaoncrny a MO-
ry ce KOpIICTIITII II anatrrnnnc IIICMe na oa:m
BapIIja6UJIHIIX II na oa:m yKynIlllx 'IpOlIIKOBa.
HCTO rpauaucajcxn pe3yJITaT ooparynar
na 6a3II napnjafiunnux TpOllIKOBa yrnphyjc
ce xao llITO jc naro y TaOCJIlI 3.7.2.1.
Taiiena 3.7.2.1. - Ilpojesuuja tiunauca yciiexa
ua ioouuuoes« flU60Y
Hpaxon Oil, YCJIYI'3 Y il,UH3pUM3 3840000.00
I ~hlllYc: Bapl1jaoHJlHI1 TpOIJlKOBH 1348628.00
JC;~HaKo: siapnma.nm ::\o611TaK 2491 372.00
~II1I1Yc: (jJlIKCllll TPOIllKOBI1 1 78661568
.re::\lIaKO: nOCJlOB1ll1 ;~ool1TaK-np()(tH1T 704756.32
~h1HYc: KaMan: -
Jeanax: ;~06I1T npe onopesaaanja 70475tJ32
~h1HYc: nopea na ;lool1TaK 140951.26
J CiI,H3KO: HCTO ;I.OUUT3K 563805.06
BpeLlHOCTu xoje ce nanaae y Ta6eJIlI
3.7.2.1. notinjcnc cy KOpIIllIfl.CIbCM nonaraxa
II3 'rafie.ne 3.7.1.2, Onnocno ofipascna
npojexnnje ne-ro non-ranor TOKa.
Y Ta6cJlaMa 3.7.2.3 II3.7.2.4 'lp0llIKOBU
nOCJIOBalha cy pa3BpcTaHII na BapIIja6nJIHe U
qmKcnc, KaKO 6II ce Morao carnena'rn npar
pCHTa6IIJIHOCTII, onnocno TO jc nconxonan
06IIM IIOCJla. lJnjoM pCaJIlI3aI~lIjoM nplIXOnU
noxpuaajy pacxonc, 0LlHOCHO epIIpMa HC
ocrnapyje IllIKaKBy J~061IT.





+TaKcc 640 128.00+65 000.00=646 628.00
Yxynno: 1348 628.00
Tatie.ui 3.7.2.4. - (/)'lKCflU iiiPOWK06U
Kancclarijske uslugc 12 000.00
~ Troskovi automobila 54 000.00
, Konsalting uslugc 72 000.00
- Zakup poslovnog prost ora 111996.00
Troskovi tclcfona 24 000.00
. Komunalnc uslugc 18 000.00
- Arnortizacija 117446.88
- Bruto plate I 159972.80
YKYIIIIO: 1,786.615,68
3.7.3. AllaJIII3a peuratianuocrn
3a palJynalbc npara penTaOIIJInOCTII
II01]JCOUO jc nMaTII IIOnaTKC na MCCelJUOM
IIlIBOy aa:
1) Bapuja6UJIIIC'I]JOlIlKOBC - 116885.67 nIIU.
2) eplIKCIIC 'I]J0lIlKOBC - 148 884.64 JlIIlI.
3) I~cny yCJlyrc no jcnamnn, (y nanrcv
cnyxajy, TO je otinona rpaIllII~a napqCJle
HO BCJIlltIIIIIC 30 apu) - 3600.00 nunapa.
llpai pemUa611.1I1oC;UlI = 65.10 - 66, lIlTO
3HalJlI na npcnysehc Mopa na MeCelJHOM HII-
BOY 06aBuTu 66 ycnyrc orinonc rpaHIn~e
IIapI~CJIC BCJIlI'IIIlIC no 30 aplI, 0LlHOCHO
oCTBapIITII npnxoa OLl npII6JIIDKHO
237.600,00 J~nnapa.
3.7.4. Hpojexunja 6J1.TIallca c'rarsa
Eananc cran.a je npojexronan na ocnoBy
nnrpopsrannja 0 1I3BoplIMa cpeHcTana (COII-
CTBemI KaIIIITaJI, nyrOp()tIIIu KpCnIITJI II CJI.) U
o IblIXOBOM ynaran.y (saxyn IIOCJIOBHOr npo-
cropa, ocnonna cpenCTBa, 3aJIUXe, peKJIaMa,
oCIIrypaIbc sapanc) a Hal' jc y cxpahenoj
IIICMU xoja jc npunaroheua 6U3HIIC nJIaHy.
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1. Cta.nra CPC;\CTHa (1+2+3) 432624.52
1. ncxiarcpuja.nra y.rarau.a 54000()O





2. OopTJIa CPC;\CTHa (1+2+3+4) 1 030670.74
1. 3a:1l1XC -




4. rOTOBI1Hana rexyhexi paxyay 1 030670.74
Flacasa (1+2+3) 1463295.26
1. KauHTa;1 (1+2+3+4+5) 857256.32
1 aKl(l1jcKlI xaurrran -
2. ;~PYUITBeIll1 xarnrra.t -
3. ,jp)l(anlll1 xarnrran -
4. ocuanavtxn ynor 152500.00
5. ncpacnopebcua ;\OOI1T - noc 704756.32~10Ima ;.\OOI1T
2. )J,yroPO'lHH KPC;(HTH [J
3. KpaTKOpOQHC ofiaaeac (1+2+3+4) 606038.94
1. ;J;o6an:ba411 28333.00
2. noaajvaue B:laCHI1Ka 100000.00
3. KpaTKOpO'lIll1 KpC;.\HT 298210.00
4. 06aBc3e aa 6pyTO sapanc 96664.40
5. OCTa:Ie xparxopovae ooaucse 82831.54
Y paHY cy rrpII otipa-ryay nopesa II HO-
rrpllHoca npavcn.cne CKaJIC xoje cy Ba)KIIJIC
3aKJbYQHO ca 2002 rOHIIHOM. IIOtlCE on 2003.
rOHIIHC cTyIIlIJIa cy na cIlary Ilona 3aKOHCKa
perncn.a xoja cy HCllITO 1I0BOJl>IIlIja aa BJIaC-
IIIIKC MaJIIIX II CpCnlhIIX npcnyscha.
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Tlorpefia na cc npcnyschc ocnocoon na
ocmapII CBOjC 1~lIJhCBC a II na a,nCKBaTIlO
pcaryjc na pCJICBaIlTIlc norahaje y OKpy-
)KClhY aqHIpMIICaJla je oll:mllc IlJIaII xao CKyIl
nnn.cua, 1I0JIIITIIKa, crparcrnja II CCTa 110-
jcnmra-mnx npOl'paMa aKTlIBIlOCTII sa IIM-
IlJICMCIITal~IIjy lnaopallc xonuermaje OII3-
IIIICa npcnyscha. 13II3IIlIC IlJIaIl je Ol'JICnaJIO
npercrraaja IlOCJIOBIlC qHIJI030qmjc II BCllI-
TIIIIC KOIIKpcTIlor npcnyscha na ynpann.a
CBOjllM IlOCJIOBIIMa. Cnpxa My jc na nosrorne
npcny.schy na CBojC nOCJIOBIIC ~IIJbCBC OCT-
Bapc Y3 IIITO MaIhC mnpcca, II3IlCIlal)CIha II
nennannparrnx aKTIIBIlOCTII. 13113IlIIC nJIaH
oKpCIlyf jc:
npcnyschy, y CMIICJIY na MCHal.IMcIIT II
CBII 3anOCJICIIlI carncnajy BlI3IIjy II
crpa'rerujy nOCJIOBalI)a;
CnOJhIllIM aKTcplIMa, xao UITO cy: KpC-
nllTOplI, n06aBJbatm;
np)KaBHIIM H npynIM opraIlHMa xoja
onen.yjy JICrlITIIMIIOCT H COJIBCHTHOCT
npcnyscha:
lIIITCPIIOj jannocrn npenyseha sa KOIl-
TpOJly. OnIlOCHO Ol~CIlY ycncmHocTH
MCIlaUMclITa na 1I0jcnlIIIlIM cersren-
THMa aKTlIBIIOCTII.
K01~ nac cy, y IIC 6am nOBOJbIUIM yCJIO-
BHMa. IIPOllIJIIIX romma nacrajana npnnarna
npcnyseha xoja cy BpcMcnOM H06HjaJIa
3IIaQajIIHje MCCTO. IIpOlllJIIIX MCCCll,II, ca
npBHM pcrpopsraaa. CBC seha 6poj JI,ynH aa-
mrrepeconarr je aa rrporpaMc IIOBlIX IIpe-
nyacha. 3a TaKBC IIporpaMc 'rpenyrno nnana
BCJIIIKO IIIlTCpCCOBalLc rrpCJJ:y3cTIUIKa, na
Kana CC IICKO cnpcsia JJ:a npCY3MC rrocao on
xora o-rcxyjc JJ:06py aapauy npBO IIITO TPc6a
na ypaJJ:H jCCTC na uanpann CBOj 6II3IlHC IIJIan.
113 OH:mIIC unana rCOJJ:CTCKor npenyseha
y OCHIIBaIbY aaxn.ysyje ce na je sa n.ero-
BO ocnaaan,e nOTpc6IlO 517 631.00 JJ:IIHapa
II TO sa OCIIOlma CpCnCTBa 251 861.00 nII-
napa II ofiascse aa Mccel~ naua IIOCJIOBalLa
265 770.00 JJ:IIllapa.
Teooeiiictca cn y xctia 5M3HMC nnaH reOAeTCKOr npeYA3e~a Y OCHMBa~y
I3u3HlIC TIJIaII jc 'raxohc U }10KyMCIIT KOjU
CJIy)KU KaO CraIIJ(apJ~ ca KOjUM CC Mory
IlOpeJ~UTU 'rcxyha pC3yJITaTU IIaKOII UITO je
IlOCaO CTapTOBaO. PC}10BIIO IIOpCryCIhC IIJlaIIU-
alIIIX II aKryCJIIIlIX aKTUBIIOCTlI ~03BOJbaBajy
na CC U~eHTnepnKyjy np06JICMII npc nero
UITO IIocTaIIy HCpCIlUIBII. PC~OBIIO IIOpCryCIh-
C II KOpCKTllBlIC axnnje IIOMa)Ky na CC onpacn
nocao IIa )KCJIJCIIOM Ily'Iy, xa OCTBapclhy
IlOCTaBJbCHOr ~I1Jba 'rj. crnapan.y nporprrra U
npahan.y YJIO)KCIIOr xantrrana.
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